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0: 504-862-3317 F: 504-862-8744 
E: frankel@mailhost.tcs.tulane.edu 
Joseph C. Free 
College of Engineering & Technology 
Brigham Young University 
270 CB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-6316 F: 801-378-5705 
E: free@byu.edu 
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Rebecca Freeland 
Assoc Dir, Eberly Center for Teaching 
Carnegie Mellon University 
5000 Forbes Ave, Warner Hall 425 
Pittsburgh PA 15213 
0: 412-268-2896 F: 412-268-6159 
E: rf51@andrew.cmu.edu 
Alan Friedman 
Director, Drama Department 
Belleville Area College 
2500 Carlyle Rd. Office 2060 
Belleville IL 62221 
0: 618-235-2700 (428) 
Greg Gagnon 
Oglala Lakota College 
Box 339 
Martin SD 57551 
0: 605-455-2321 F: 605-455-2787 
De Gallow 
Instructional Resources Center 
University of California-Irvine 
Bldg. 603 
Irvine CA 92697-4150 
0: 714-824-1385 F: 714-824-2989 
E: dgallow@uci.edu 
Anita Gandolfo 
Dir. Ctr for Teaching Excellence 
United States Military Academy 
West Point NY 10996 
0: 914-938-7947 F: 914-938-7638 
E: ka4643@trotter.usma.edu 
Lion F. Gardiner 
Assoc Professor of Zoology 
Rutgers University 
Dept of Biological Sciences 
Newark NJ 07102-1811 
0: 201-648-5450 (5347) F: 201-648-5518 
E: liongardiner@pipeline.com 
Mona J. Gardner 
Assoc. Dean of Faculty 
Illinois Wesleyan University 
Box 2900 
Bloomington IL 61702-2900 




Weber State University 
1605 University Circle 
Ogden UT 84408-1605 
0: 801-626-6256 F: 801-626-7130 
E: cgarside@weber.edu 
Charles Giansanti 
Fac. Dev. Coord. 
Gallaudet University 
800 Florida Ave. NE 
Washington DC 20002 
E: cagiansanti@gallua.gallaudet.edu 
Frank Gillespie 
Coord For Instructional Support 
University Of Georgia 
Instructional Plaza 
Athens GA 30602 
0: 706-542-1355 F: 706-542-6587 
E: fgill@uga.cc.uga.edu 
Kay Herr Gillespie 
Assoc Editor, Off of Instr Dev 
University of Georgia 
Instructional Plaza 
Athens GA 30602 
0: 706-542~1355 F: 706-542-6587 
E: kaygi2@aol.com 
Pamela Terry Godt 
Elementary Education & Reading 
Western Illinois University 
1 University Circle 
Macomb IL 61455 




California State University-Long Beach 
400 Golden Shore 
Long Beach CA 90802-4275 
0: 310-985-2607 F: 310-985-2050 
E: hgoldwh@calstatela.edu 
Vicki GoHch 
Director, Faculty Center 
CSU - San Marcos 
333 S. Twin Oaks Valley Rd. 
San Marcos CA 92096-0001 
0: 619-750-4144 F: 619-750-3284 
E: vgolich@csusm.edu 
Rae Jean B. Goodman 
Director of Teaching and Learning 
United States Naval Academy 
589 McNair Rd. 
Annapolis MD 21402-5030 
0: 410-293-2506 F: 410-293-6899 
E: goodman@nadn.navy.mil 
David B. Gottshall 
Founder, National Great Teachers 
P.O. Box 363 




Iowa State University 
15B Exhibit Hall South 
Ames lA 500 11 
0: 515-294-3808 F: 515-294-6024 
E: dgraf@iastate.edu 
Charles M. Gray 
Graduate School of Business 
University of Saint Thomas 
1000 LaSalle Ave. 
Minneapolis MN 55403-2005 
0: 612-962-4301 F: 612-962-4710 
E: cmgray@stthomas.edu 
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Director of Instructional Development 
Wayne State College 
Division of Education 
Wayne NE 68787 
0: 402-375-7273 F: 402-375-7414 
E: cgray@wscgate.wsc.edu 
Peter J. Gray 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
111 Waverly Ave., Suite 220 
Syracuse NY 13244-2320 
0: 315-443-5418 F: 315-443-1524 
E: peterg@cid.syr.edu 
James Greenberg 
Dir. Center For Teaching Excellence 
University of Maryland 
2130 Mitchell Bldg 
College Park MD 20742 
0: 301-405-9368 F: 301-314-9896 
E: jg55@umail.umd.edu 
Judy Greene 
Dir, Center For Teaching Effectiveness 
University Of Delaware 
111 Pearson Hall 
Newark DE 19716-1106 
0: 302-831-2028 F: 302-831-2029 
E: judy.greene@mvs.udel.edu 
Susan Greenstein 
Director, Teaching & Learning Initiative 
Long Island University C.W. Post Campus 




Director, Prog. for Excellence in Teaching 
University of Missouri-Columbia 
Conley House 
Columbia MO 65211 
0: 573-882-6260 F: 573-884-4690 
E: petjeg@showme.missouri.edu 
Kenneth Grosse 
Deputy Dir for Faculty Development 
USAF Academy 
2354 Fairchild Dr, Suite 4K25 
USAF Academy CO 80840-6200 
0: 719-333-2311 F: 719-333-4255 
E: grossekc.dfe@usafa.mil 
Darlene Gubler 
Dir., Fac. & State Dev. 
Salt Lake Community College 
4600 S Redwood Rd, PO Box 30808 
Salt Lake City UT 84130-0808 
0: 801-957-4593 F: 801-957-4890 
E: gublerda@slcc.edu 
James Guffey 
Chair of Faculty Development Comm 
Truman State University 
Kirksville MO 63501-0828 
0: 816-785-4554 F: 816-785-4251 
E: jguffey@truman.edu 
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Coord., Fac & TA Development 
University of Missouri-Columbia 
Conley House 
Columbia MO 65211 
0: 573-882-8633 F: 573-884-4690 
E: petkg@showme.missouri.edu 
Joel K. Haack 
Professor & Head of Math Dept. 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls lA 50614-0506 
0: 319-273-2631 F: 319-273-2546 
E: haack@uni.edu 
Margaret Haefner 
Asst. to the Provost 
Illinois State University 
4000 Office of the Provost 
Normal IL 61790-4000 
0: 309-438-7018 F: 309-438-5602 
E: mjhaefn@ilstu.edu 
Mel Hailey 
Chair, Political Science 
Abilene Christian University 
ACU Box 8276 
Abilene TX 79699 
0: 915-674-2095 F: 915-674-6962 
E: hailey@pols.acu.edu 
John Hall 
Dept. Of Education 
St. Lawrence University 
University Avenue, Atwood Hall 
Canton NY 13617 
0: 315-379-5862 F: 315-379-5502 
Richard Halley 
Professor, Communications 
Weber State University 
1220 University Circle 
Ogden UT 84408-1220 
0: 801-626-7072 
David Halliburton 
Professor of English 
Stanford University 
Encina 4th Floor #402 
Stanford CA 94305-2087 
0: 415-723-1054 F: 415-725-0755 
E: hallibur@leland.stanford.edu 
Vivian Hamilton 
Instructor & Faculty Consultant 
Portland Community College 
P.O. Box 19000, SS-215 
Portland OR 97009 
0: 503-977-4296 F: 503-977-4959 
E: vhamilto@pcc.edu 
Carol Hansen 
Assoc. Prof. Library Science 
Weber State University 
290 1 University Circle 




Dir. Teaching Enhancement Center 
, Emporia State University 
Morse Hall 023, Box 4B 
Emporia KS 66801 
0: 316-341-5857 F: 316-341-5686 
E: hansened@esumail.emporia.edu 
Kathleen Harcharik 
Director, Acad Programs & Services 
Cal Poly Pomona University 
3801 W Temple Ave 
Pomona CA 91768 
0: 909-869-2353 F: 909-869-6799 
E: kharcharik@csupomona.edu 
Ethelynda Harding 
Director, Center for Enhancement of 
California State University-Fresno 
2555 E. San Ramon 
Fresno CA 937 40-0073 





2500 California Plaza, KFC Room 200 
Omaha NE 68178 
0: 402-280-2.081 F: 402-280-4732 
E: bharris 
Elizabeth G. Harrison 
University Teaching Center 
University of Arizona 
1017 N. Mountain Ave. 
Tucson AZ 85721 
0: 520-621-7788 F: 520-621-5005 
E: eharriso@ccit.arizona.edu 
Nancy Hartung 
Dir. Center for Faculty Development 
University of Saint Thomas 
Mail #4044, 2115 Summit Ave. 
St. Paul MN 55105 
0: 612-962-5226 F: 612-962-5209 
E: nzhartung@stthomas.edu 
Ted Hartung 
Associate Vice Chancellor, IANR 
University Of Nebraska-Lincoln 
104 ACB 
Lincoln NE 68583-0918 




Kean College Of New Jersey 
91 Park Place 
Kearny NJ 07032 
0: 201-998-4227 F: 908-527-1808 
E: mhealy@turbo.kean.edu 
Susan Ferris Heidt 
Marketing Manager 
Magna Publications, Inc. 
2718 Dryden Drive 
Madison WI 53704-3086 
0: 608-246-3580 F: 608-246-3597 
E: magnasue@aol.com 
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Sandra Hellyer Grider Rita J. Howard 
Research Assoc. Faculty Dev Office Assoc. Prof. of Education 
IUPUI University of the Virgin Islands 
355 N. Lansing St. AO 139 #2 John Brewer's Bay 
Indianapolis IN 46202-2896 St. Thomas V.I. 00802-9990 
0: 317-274-9856 F: 317-274-5457 0: 809-693-1329 
E shellyer@indyunix.iupui.edu 
Michael J. Hester 
Academic Affairs 
St. Augustine's College 
1315 Oakwood Ave 
Raleigh NC 27610 
0: 919-516-4118 F: 919-516-5801 
E mjhester@isis.hcl.st-aug.edu 
Patricia S. Hill 
Dept. of Chemistry 
Millersville University 
P.O. Box 1002 
Millersville P A 175 51 
0: 717-872-3421 
E: pshill@marauder.millersv.edu 
Susan E. Hill 
Assistant Professor of Religion 
University of Northern Iowa 
149 Baker Hall 
Cedar Falls IA 50614-0501 
0: 319-273-7177 F: 319-273-7095 
E: susan.hill@uni.edu 
Linda Hilsen 
Coord, Instructional Dev Service 
University Of Minnesota-Duluth 
Box H 125 
Duluth MN 55812-2496 
0: 218-726-7515 F: 218-726-7073 
E: lhilsen@d.umn.edu 
Morton Z. Hoffman 
Center for Teaching Excellence 
Boston University 
725 Commonwealth Ave. Room 109 
Boston MA 02215 




Salt Lake Community College 
4600 Redwood Rd. 
Salt Lake City UT 84130 
0: 801-957-4582 F: 801-957-4890 
E: hoganhe@slcc.edu 
Carol Holder 
Director, Faculty Development 
Cal Poly Pomona University 
3801 West Temple Avenue 
Pomona CA 91768 
0: 909-869-4642 F: 909-869-4992 
E: crholder@csupomona.edu 
Richard Hood 
Director, Teaching & Learning Center 
Northeast Louisiana University 
700 University Ave 
Monroe LA 71209 
0: 318-342-3500 F: 318-342-3502 
E: pyhood@alpha.nlu.edu 
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E: rhoward@uvi.edu 
Karen F. Howie 
Coord, Ctr for Instructional Excellence 
Northwestern Michigan College 
1701 East Front Street 
Traverse City MI 49686-3061 
0: 616-922-1172 F: 616-922-1142 
E: khowie@nmc.edu 
Dan Hursh 
Prof. Educational Psychology Dept 
West Virginia University 
P.O. Box 6122 
Morgantown WV 26506-6122 
0: 304-293-2515 x 1355 F: 304-293-7388 
E: dhursh@wvu.edu 
Robert L. Hurt 
Assoc Prof, Accounting Dept 
Cal Poly Pomona University 
3801 W Temple Ave 
Pomona CA 91768 




Brigham Young University 
167 HGB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-7419 F: 801-378-7419 
E: louise_illes@byu.edu 
Zoe Irvin 
Math Division Chairperson 
Howard Community College 
10901 Little Patuxent Parkway 
Columbia MD 21044-3197 
0: 410-964-4928 F: 410-715-2401 
E: zirvin@ccm.howardcc.edu 
Lisa Isleb 
Coordinator for Teaching Technologies 
University of Massachusetts 
239 Whitmore Administration 
Amherst MA 01003 
0: 413-545-1225 F: 413-545-3205 
Rhonda H. Jacobsen 
Asst. Dean for Faculty Development 
Messiah College 




Asst. Dean, College of Business 
Chicago State University 
901 S. King Dr. (BHS 602) 
Chicago IL 60628-1598 
0: 773-995-3502 F: 773-995-2269 
E bidhj@bgu.edu 
Edward Jensen 
Dir, Ctr for F ac & Inst Dev 
Brigham Young University- Hawaii 
Box 1841 
Laie HI 96762 
0: 808-293-3853 F: 808-293-3877 
E: jensene@byuh.edu 
Keith Johnson 
Associate Director-Research & Sponsored 
CSU-San Bernardino 
5500 University Parkway 
San Bernardino CA 92407 
0: 909-880-5027 F: 909-880-7028 
E: !gohnson@wiley.csusb.edu 
Roger Johnson 
Faculty & Staff Development 
Salt Lake Community College 
4600 S. Redwood Rd. 
Salt Lake City UT 84130 
0: 801-95.7-4953 F: 801-957-4890 
E: johnsorg@slcc.edu 
Jeffrey Johnston 
Director of Faculty Development 
United States Air Force Academy 
HQ USAF A/DFB, 2354 Fairchild Dr, Suite 
USAF Academy CO 80840-6200 
0: 719-333-6015 F: 719-333-2420 
E:jolmstonjm.dfb@usafa.af.mil 
Barbara A. Jones 
Faculty Development 
University Of Tennessee at Martin 
327 Administration Bldg 
Martin TN 38238 
0: 901-587-7409 F: 901-587-7415 
E: barbaraj@utm.edu 
Randall Jones 
College of Humanities 
Brigham Young University 
2054 JKHB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-2779 F: 801-378-4649 
E: randalljones@byu.edu 
Stephen Jones 
School of Music 
Brigham Young University 
P.O. Box 26410 
Provo UT 84602-6410 
0: 801-378-4135 F: 801-378-5973 
E: stephenjones@byu.edu 
Barbara Judson 
Learning & Teaching Centre 
University of Victoria 
P.O. Box 3025 
Victoria BC V8W 3P2 CANADA 
0: 604-721-8571 F: 604-721-6494 
E: bjudson@uwm.uvic.ca 
Susan Kahn 
Dir, Undergrad. Tchng lmprov Council 
University of Wisconsin System Admin 
1664 VanHise Hall, 1220 Linden Dr 
Madison WI 53706 
0: 608-273-2722 F: 608-263-2046 
E: skalm@ccmail.uwsa.edu 
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Reza Kamali 
Division Dean 
Portland Community College 
PO Box 19000 
Portland OR 97215 
0: 503-977-4288 F: 503-977-4959 
E: rlcamali@cc.pcc.edu 
Judith Kamber 
Director of Staff Development 
Northern Essex Community College 
100 Elliott Street 
Haverhill MA 0 1830 
0: 508-374-3955 F: 508-374-3723 
E: jkamber@necc.mass.edu 
Kathleen Kane 
Center For Teaching Excellence 
University Of Hawaii At Manoa 
1733 Donagho Rd./Kuykendall Hall 107 
Honolulu HI 96822 




University of Michigan-Ann Arbor 
3300 SEB 
Ann Arbor MI 48109-1259 




University of Oklahoma 
227 Collings Hall 
Norman OK 73019 
0: 405-325-4072 F: 405-325-2403 
E: ikmpiak@ou.edu 
Christine Kelly 
Director, Management Coommunication 
New York University 
40 W. 14th St. Rm. 202 
New York NY 10012 




De Paul University 
De Paul Center, 1 E Jackson Blvd 
Chicago IL 60604 
0: 312-362-6890 F: 312-362-5198 
E: pkemp@wppost.depaul.edu 
Michael Kerwin 
Fac/Staff & Program Dev Coord 
University Of Kentucky 
302 Breckinridge Hall 
Lexington KY 40506-0056 
0: 606-257-1539 F: 606-257-5640 
E: ccsmk@pop.uky.edu 
Martha J. Kirker 
Center for Assessment/Instructional 
Southwest Missouri State University 
901 South National Ave. 
Springfield MO 65804 
0: 417-836-6300 F: 417-863-6337 
E: mak576t@vma.smsu.edu 
This conference attendee list is current as of 10-11-96 
Donna R. Kiykioglu 
Exec. Asst. to Provost 
Portland State University 
P.O. Box 751 
Portland OR 97207 
0: 503-725-5256 F: 503-725-5262 
E: donnak@po.pdx.edu 
Wendy Klepetar 
Director, Learning Enhancement Center 
College of St. Benedict 
37 South College Ave. 
St. Joseph MN 5637 4 
0: 320-363-5229 F: 320-363-6099 
E: wklepetar@csbsju.edu 
Arletta Knight 
Asst to the Director, Instructional Dev 
University of Oklahoma 
Carnegie Bldg. Rm. 116 
Norman OK 73019 
0: 405-325-3521 F: 405-325-7383 
E: aknight@ou.edu 
Mona Kreaden 
Coordinator, EQUAL Commission 
New York University 
715 Broadway, 6th Floor 
New York NY 10003 
o: 212-998-2201 F: 212-9a5-415o 
E: equal@nyu.edu 
Brie Kristensen 
Dir, Fac & Instructional Development 
Berklee College Of Music 
1140 Boylston Street 
Boston MA 02215-3693 
0: 617-747-2229 F: 617-262-3083 
E: ekristensen@berldee.edu 
Karen Krupar 
Dir. of Academy for Teaching Excellence 
Metropolitan State College of Denver 
P.O. Box 173362 
Denver CO 80217-3362 
0: 303-556-3922 F: 303-556-6239 
E: kruparlc@mscd.edu 
Sally Kuhlenschmidt 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Western Kentucky University 
1 Big Red Way, Cravens Exhibit. Hall 
Bowling Green KY 42101 




Salish Kootenai College 
Box 117 
Pablo MT 59855 
0: 406-675-4800 F: 406-675-4801 
Christine Kurbis 
Program Coordinator 
Simon Fraser University 
Centre for University Teaching 
Burnaby BC V5A 1S6 CANADA 





' University of Washington 
Box 353080 
Seattle WA 98195-3080 
0: 206-616-4174 F: 206-685-8485 
E: bladen@u.washington.edu 
Ned Laff 
Director, Academic Advising 
Weber State University 
1132 University Circle 




Dir, Instructional Development 
Abilene Christian University 
ACU Box 29201 
Abilene TX 79699 
0: 915-674-2880 F: 915-674-2834 
E: raye.lakey@cte.acu.edu 
Lisa Lambert 
Director. Center for Teaching Excellence 
Utah Valley State College 
800 West 1200 South 
Orem UT 84058 
0: 801-222-8741 F: 801-224-6834 
E: lamberli@uvsc.edu 
Melodee Lambert 
Faculty Teaching & Learning Center 
Salt Lake Community College 
P.O. Box 30808 
Salt Lake City UT 84107 
0: 801-957-4381 F: 801-957-6609 
E: lamberme@slcc.edu 
Verian T. Lamikanra 
Professor 
Florida A & M University 
217 Perry-Paige Bldg. 
Tallahassee FL 32301 
0: 904-561-2644 F: 904-561-2794 
Jessica Latshaw 
Assistant Professor 
University of Saskatchewan 
Dept of Curriculum Studies 
Saskatoon Sask S7N OWO CANADA 
0: 306-966-7581 F: 306-966-8719 
E: latshaw@herald.usask.ca 
William Latshaw 
Associate Dean (Academic) 
University Of Saskatchewan 
Western Coli Of Veterinary Med 
Saskatoon, Sask. S7N 3B4 CANADA 
0: 306-966-7409 F: 306-966-8747 
E: latshaw@sask.usask.ca 
Mark Lawall 
Director, University Teaching Svcs 
University of Manitoba 
220 Sinnott Bldg, 70 Dysart Rd. 
Winnipeg Man. R3T OB9 CANADA 
0: 204-474-7454 F: 204-275-0831 
E: lawall@cc.umanitoba.ca 
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Bettye Lawrence Ann Lucas 
Teaching & Learning Institute Dept of Management & Marketing 
City Colleges of Chicago Fairleigh Dickinson University 
226 W. Jackson Blvd. 1000 River Road 
Chicago IL 60606 Teaneck NJ 07666 
0: 312-553-3337 F: 312-553-3293 0: 201-569-4747 F: 201-569-3521 
E: blawrence@ccc.edu 
Robert Lee 
Professor, Political Science 
Colorado College 
14 E. Cache La Poudre 
Colorado Springs CO 80903 
0: 719-389-6590 F: 719-389-6586 
E: rlee@cc.colorado.edu 
Virginia S. Lee 
Director. TA Development Programs 
University of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 919-966-1289 F: 919-962-5236 
E: vslee.ctl@mhs.unc.edu 
Lisa Firing Lenze 
Warner School of Educ. & Human Dev. 
University of Rochester 
26 Pioneer Drive 
Fairport NY 14450 
0: 716-388-9125 F: 716-377-8228 
E: dll@frontiemet.net 
Karron Lewis 
Asst Dir, Ctr For Tchng Effectiveness 
University Of Texas, Austin 
2200 Main Building 
Austin TX 78712-1111 
0: 512-471-1488 F: 512-471-0596 
E: kglewis@mail.utexas.edu 
Carolyn Lieberg 
Center for Teaching 
University of Iowa 
207 IMU 
Iowa City lA 52242-1317 
0: 319-335-0757 F: 319-335-0828 
E: carolyn-lieberg@uiowa.edu 
Devorah Lieberman 
Center for Academic Excellence 
Portland State University 
303 CH PO Box 751-CAE 
Portland OR 97207-0751 
0: 503-725-5642 F: 503-725-5262 
E: lieberman@pdx.edu 
Dianne Lim 
East Asian Language & Literature 
University of Hawaii at Manoa 
1890 East West Rd. 
Honolulu HI 96822 
0: 808-956-4198 F: 808-956-9515 
E: dlim@hawaii.edu 
Victoria Littlefield 
Director, Center for Faculty Dev. 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave/PO Box 97 
Minneapolis MN 55454 
0: 612-330-1229 F: 612-330-1350 
E: littlefi@augsburg.edu 




50 1 Liberty Road 
Englewood NJ 07631 
0: 201-569-4747 
Kathy Luker 
College of Engineering 
F: 201-569-3521 
University of Wisconsin-Madison 
2703 Engr. Hall. 1415 Engr. Dr. 
Madison WI 53706 
0: 608-265-3761 F: 608-262-6400 
Kathleen Lukken 
Associate Provost 
Weber State University 
1006 University Circle 
Ogden UT 84408-1006 
0: 801-626-6006 F: 801-626-7922 
E: klukken@weber.edu 
Joyce Povlacs Lunde 
Assoc Prof. Ag Lead, Educ & Comm 
University Of Nebraska-Lincoln 
306 Ag Hall. East Campus 
Lincoln NE 68583-0709 
0: 402-472-2174 F: 402-472-5863 
E: opod005@unlvm.unl.edu 
Kyla Macario 
University Training Center 
University of Arizona 
1017 N. Mountain Ave. 
Tucson AZ 85721 
0: 520-621-7788 F: 520-621-5005 
E: kyla@utc.arizona.edu 
Kathryn MacKay 
Coord, Teaching & Learning Forum 
Weber State University 
1220 University Circle 
Ogden UT 84408-1220 
0: 801-626-7667 F: 801-626-7130 
E: kmackay@weber.edu 
Heather MacKenzie 
Assistant Dir .• Learning Dev. Office 
Concordia University 
7141 Sherbrook 
Montreal QUE H4B 1R6 CANADA 
0: 514-848-2497 F: 514-848-2497 
E: hmack@alcor.concordia.ca 
Susan G. Magliaro 
Associate Professor 
Virginia Tech 
313 War Memorial Hall 
Blacksburg VA 24061-0313 
0: 540-231-8338 F: 540-231-3717 
E: sumags@vt.edu 
Robert Magnan 
Editor, The Teaching Professor 
Magna Publications 
2718 Dryden Drive 
Madison WI 53704 
0: 608-246-3590 ( 1 07) F: 608-246-3597 
E: robert.magnan@magnapubs.com 
Nolan F. Mangelson 
Associate Dean, College Physical & Math 
Brigham Young University 
1148 TMCR 
Provo UT 84602 
0: 801-378-3668 F: 801-378-2575 
E: nolan_mangelson@byu.edu 
Brenda Manning 
Faculty Development Specialist 
University Of Pittsburgh 
3804 Forbes Avenue 
Pittsburgh PA 15260 
0: 412-624-6596 F: 412-624-7213 
E: bm+@pitt.edu 
Henryk R. Marcinkiewicz 
Director of Teaching. Learning & Fac. Dev. 
Ferris State University 
1349 Cramer Circle, Bishop Hall 408 
Big Rapids MI 49307-2737 
0: 616-592-3826 F: 616-592-3592 
E marcinkh@zipO l.ferris.edu 
Michele Marincovich 
Dir, Center For Teaching & Learning 
. Stanford University 
114 Sweet Hall 
Stanford CA 94305-3087 
0: 415-123-2208 F: 415-725-9580 
E: marin@stanford.edu 
Nancy A. Marlin 
Provost 
University of Northern Iowa 
200 Gilchrist 
Cedar Falls IA 50613 
0: 319-273-2517 F: 319-273-3509 
E: nancy.marlin@uni.edu 
Barbara Martin 
Educational Services Dept. 
University of Central Florida 
310 Education 
Orlando FL 32816 
0: 407-823-6511 F: 407-823-5622 
E: barbaram@pegasus.cc. ucf.edu 
Loren Martin 
Assoc. Prof. 
Brigham Young University 
230 SNLB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-6493 F: 801-378-7519 
E: loren_martin@byu.edu 
Irene McCarthy 
Center for Teaching & Learning 
St. John's University 
25 Cromwell Circle 
Staten Island NY 10304 
0: 718-390-4508 F: 718-390-4545 
E mccarthy@simcl.stjohns.edu 
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Associate Dean of Faculty 
Elizabethtown College 
One Alpha Drive 
Elizabethtown P A 17022 
0: 717-361-1304 F: 717-361-1149 
E: mcclelef@acad.etown.edu 
Michael A. McCready 
Professor of Education 
Northeast Louisiana University 
University Ave. 
Monroe LA 71270 
0: 318-324-1259 F: 318-324-1240 
E edmccready@alpha.nlu.edu 
Marcia McDonald 
Director-elect Teaching Center 
Belmont University 
1900 Belmont Blvd. 
Nashville TN 37212 
0: 615-460-6242 F: 615-460-5720 
E: mcdonaldm@belmont.edu 
Kathleen McEnerney 
Prof. of Clinical Sciences 
CSU-Dominquez Hills 
1000 E. Carson St. 
Carson CA 90747 




University of Michigan-Ann Arbor 
4660 W Joy Rd 
Dexter MI 48130 
0: 313-763-0218 F: 313-764-3520 
E: billmck@umich.edu 
Kathleen McKinney 
Cntr. for the Advancement of Teaching 
Illinois State University 
Box 6370 
Normal IL 61790-6370 
0: 309-438-3694 F: 309-438-8788 
E: cat@ilstu.edu 
Thomas R. McKinnon 
Co-Dir, Teaching and Faculty Support Ctr 
University of Arkansas 
BADM 118 
Fayetteville AR 72701 
0: 501-575-2855 F: 501-575-7687 
E: mckinnon@comp.uarlcedu 
Joan D. McMahon 
Center for Instructional Adv. & Tech. 
Towson State University 
Towson MD 21252 
0: 410-830-3538 F: 410-830-3760 
E: mcmahon@midget.towson.edu 
Scott McNall 
Provost & Vice Pres for Acad Affairs 
CSU-Chico 
1st and Normal Streets 
Chico CA 95929-0110 
0: 916-898-6101 F: 916-898-4438 
E: smcnall@campuspo.csuchico.edu 
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California State University-Fullerton 
P.O. Box 34080 
Fullerton CA 92634 
0: 714-773-2543 F: 714-773-3426 
E kg-mcwilliams@fullerton.edu 
Cheryl Medearis 
Dept. Chair of Education 
Sinte Gleska University 
P.O. Box 490 
Rosebud SD 97555 
0: 605-856-2326 F: 605-856-2011 
Robert Menges 
Center For Teaching Professions 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 
Evanston IL 60208-2610 
0: 847-467-1746 F: 847-491-8999 
E: r_menges@nwu.edu 
Karen Merz 
Director, Faculty Development Center 
ORU 
7777 S. Lewis 
Tulsa OK 74171 
0: 918-495-6730 
E: kammerz@oru.edu 
Lisa A. Mets 
F: 918-495-6799 
Ctr for Res on Learning & Teaching 
University of Michigan-Ann Arbor 
3300 School of Education Bldg 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0: 313-936-1135 F: 313-647-3600 
E: lisamets@umich.edu 
Ronald E. Mickel 
Coord, Network for Exc in Teaching 
University of Wisconsin-Eau Claire 
Park & Garfield, 209 Schneider Hall 
Eau Claire WI 54702-4004 
0: 715-836-3621 F: 715-836-2380 
E: mickelre@uwec.edu 
Joan Middendorf 
Director, Teaching Resources Center 
Indiana University 
132 Ballantine Hall 
Bloomington IN 47405 
0: 812-855-2635 F: 812-855-5656 
E: middendo@indiana.edu 
Jane Lindsay Miller 
Outreach Coordinator 
University of Minnesota 
1313 Fifth St. S.E .. Suite 228 
Minneapolis MN 55414 
0: 612-627-4118 F: 612-627-4349 
E: mill0423@gold.tc.urnn.edu 
Judith E. Miller 
Assoc. Prof. Biology & Biotechnology 
Worcester Polytechnic Institute 
100 Institute Rd. 






Asst Dir, Ctr for Teaching Excellence 
' Texas A & M University 
M.S. 4246 
College Station TX 77845-4246 
0: 409-845-0717 F: 409-845-9242 
E: l-miller@tamu.edu 
Marilyn S. Miller 
Instructional Development Specialist 
University of Missouri-Columbia 
Conley House 
Columbia MO 65211 
0: 573-882-8015 F: 573-884-4690 
E: petmm@showme.missouri.edu 
Barbara J. Millis 
Assoc. Dir. Faculty Development 
USAF Academy 
2354 Fairchild Dr. Suite 41<25 
USAF Academy CO 80840-6200 
0: 719-333-3976 F: 719-333-4255 
E: millisbj.dfe@usafa.af.mil 
Lynda Milne 
Office for Teaching & Learning 
Wayne State University 
446 Purdy-Kresge Library 
Detroit MI 48202-3939 
0: 313-577-6448 F: 313-577-7578 
E: lmilne@wayne.edu 
Jacqueline Mintz 
Dir, GSI Teaching & Resource Center 
University of California, Berkeley 
30 1 Sproul Hall 
Berkeley CA 94720-5900 
0: 510-642-4456 F: 510-643-1524 
E:jmintz@uclink.berkeley.edu 
Mary M. Mocsary 
Instructor, English 
Southeastern Louisiana University 
17322 Vutera Dr. 
Hammond LA 70403 
0: 504-549-3854 F: 504-549-5111 
E: xdev1914@selu.edu 
Carmen Montecinos 
Assoc. Prof. Dept. of Ed. Psychology 
University of Northern Iowa 
627 SEC 
Cedar Falls lA 50614-0607 
0: 319-273-6333 F: 319-273-6997 
E: carmen.montecinos@uni.edu 
Margaret Morgan 
Instructional Development Center 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave 
Conway AR 72035 
0: 501-450-5240 F: 501-450-5734 
E: mmorgan@ccl.uca.edu 
Meg Morgan 
Director of Rhetoric & Writing 
University of North Carolina at Charlotte 
9201 University City Blvd. 
Charlotte NC 28223-0001 
0: 704-547-4210 F: 704-547-3961 
E: mpmorgan@email.uncc.edu 
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Thomas Morgan Edward Neal 
Dept. of Business Director, Faculty Development 
Augsburg College University Of North Carolina 
2211 Riverside Ave. CB #3470, 316 Wilson Library 
Minneapolis MN 55454 Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 612-330-1773 F: 612-330-1649 0: 919-966-1289 F: 919-962-5236 
E: morgan@augsburg.edu 
Frank Morral 
Coordinator, Learning & Teaching Ctr 
Carleton College 
One North College Street 
Northfield MN 55057 
0: 507-646-4191 F: 507-663-4204 
E: fmorral@carleton.edu 
Betty Morrow 
Off of Faculty and Staff Development 
NTID@RIT 
52 Lomb Memorial Dr 
Rochester NY 14623-5604 
0: 716-475-5326 F: 716-475-6500 
E: bbm2727@rit.edu 
Merritt Moseley 
Dean of Faculty Development 
Univ. of North Carolina at Asheville 
One University Heights 
Asheville NC 28804 
0: 704-251-6476 F: 704-251-6012 
E: moseley@unca.edu 
Patrick J. Moskal 
Institute for Simulation & Training 
University of Central Florida 
3280 Progress Drive 
Orlando FL 32826 
0: 407-658-5520 F: 407-658-5059 
E: pmoskal@ist.ucfedu 
G. Franklin Mullen 
Director of Special Projects 
Towson State University 
Office of Faculty Development 
Towson MD 21204 
0: 410-830-4327 F: 410-339-7151 
E: mullen-f@toa.towson.edu 
John Murphy 
Faculty Development Associate 
Western Illinois University 
1 University Circle 
Macomb IL 61455-1390 
0: 309-298-2434 F: 309-298-2435 
E: j-mwphyl@wiu.edu 
Sally Murphy 
Office of Faculty Development 
California State University, Hayward 
Hayward CA 94542 
0: 510-885-4722 F: 510-885-4724 
E: smwphy@csuhayward.edu 
Byron Murray 
Dept. of Microbiology 
Brigham Young University 
857 WIDB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-6207 F: 801-378-7499 
E: murrayb@byu.edu 
This conference attendee list is current as of 10-11-96 
E: ed_neal@unc.edu 
Tim Neese 
Instructional Technology Resource Center 
University of Colorado at Boulder 
Campus Box 379 
Boulder CO 80309-0379 




Salt Lake Community College 
4600 S. Redwood Rd. PO Box 30808 
Salt Lake City UT 84130 
Jill Newby 
Assoc. Prof. Library 
Weber State University 
2901 University Circle 
Ogden UT 84408-2901 
0: 801-626-6231 
E: jnewby@weber.edu 
Lois C. Nichols 
F: 801-957-4890 
Adjunct Professor of Education 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040-1108 
0: 201-762-4074 F: 908-527-1808 
E: edstwo@aol.com. 
Richard Nichols 
Professor of Education (Emeritus) 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040-1108 
0: 201-762-4074 F: 908-527-1808 
E: edstwo@aol.com. 
Susan Nickens 
Assoc. Dean of Academic Affairs 
University of Maryland University College 
4313 Woodberry St. 
University Park MD 20782 
0: 301-985-7741 F: 301-985-4615 
E: snickens@nova.umuc.edu 
Matthew Nickerson 
Dir, Center for Faculty Excellence 
Southern Utah University 
351 West Center 
Cedar City UT 84720 
0: 801-586-1955 F: 801-865-7807 
E: nickerson@suu.edu 
Stephanie Nickerson 
Dir. Center for Excellence in Tchng & Lrng. 
New School for Social Research 
65 Fifth Ave. Room 106 
New York NY 10003 
0: 212-255-3486 F: 212-807-1913 
E: cetl@newschool.edu 
Linda Nilson 
Director, Center for Teaching 
Vanderbilt University 
Box 1537-B 
Nashville 1N 37235 





SSH 1407, 1743 W. Harrison St. 
Chicago IL 60612 
0: 312-942-6988 F: 312-942-6989 
E: nolinske@aol.com 
Maxine A. Nunez 
Dean of Instruction & Academic Affairs 
University of the Virgin Islands 
#2 John Brewers Bay 
St. Thomas V.I. 00802-9990 
0: 809-693-1147 F: 809-693-1175 
E: mnunez@uvi.edu 
Jody Nyquist 
Dir. Ctr For Instr Devel & Research 
University Of Washington 
Bagley Hall, Box 353050 
Seattle WA 98195 
0: 206-543-6588 F: 206-685-1213 
E: nyquist@cidr.washington.edu 
Terence O'Connor 
Dir. Center for Teaching & Learning 
Indiana State University 
Dreiser Hall, Room 127 
Terre Haute IN 47809 
0: 812-237-3053 F: 812-237-3058 
E: efoconn@befac.indstate.edu 
Neil Olmstead 
Assoc. Professor of Piano 
Berklee College of Music 
1140 Boylston St. 
Boston MA 02215 
Nancy Oppenheim 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Texas, Austin 
2200 Main Building 
Austin TX 78712-1111 
0: 512-471-1488 F: 512-471-0596 
E: nancyo@utxvms.cc. utexas.edu 
Raymond F. Orzechowski 
Professor of Pharmacology 
Philadelphia College of Pharmacy & Science 
600 South 43rd St. 
Philadelphia PA 19104-4495 
0: 215-596-8825 F: 215-895-1161 
E: rayo@hslc.org 
Matthew L. Ouellett 
Asst Dir, Center for Teaching 
University of Massachusetts, Amherst 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0: 413-545-1225 F: 413-545-3205 
E: mlo@acad.umass.edu 
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Rena Pallotr 
Managing Partner 
Crossroads Consulting Group 
206 Lagunaria Lane 
Alameda CA 94502 
0: 510-769-1340 F: 510-838-1337 
E: ~palloft'@ix.netcom.com 
Gary Pamell 
Faculty Development Director 
Snow College 
150 East College Ave. 
Ephraim UT 84627 
0: 801-283-4021 x 357 F: 201-283-6879 
E: gai)'.pamell@snow.edu 
Danette Paul 
Associate Coordinator of Composition 
Brigham Young University 
3104 JKHB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-8756 F: 801-378-4720 
E: danette_paul@byu.edu 
Deirdre M. Paulsen 
Writing Across the Curriculum 
Brigham Young University 
122 HGB 




Director, Teaching/Learning Projects 
Pepperdine University 
24255 Pacific Coast Hwy. 
Malibu CA 90263 
0: 310-456-4339 F: 310-456-4758 
E: jpalacio@pepperdine.edu 
Kristi Pearce 
Faculty Development Coordinator 
Black Hills State University 
1200 University: USB 9110 
Spearfish SD 57799-9110 
0: 605-642-6405 F: 605-642-6032 
E: kpearce@mystic.bhsu.edu 
Paula Pedersen-Randall 
Dept. of Psychology 
University of Minnesota-Duluth 
322 Bohannon Hall 
Duluth MN 55812 
0: 218-726-7860 F: 218-726-7073 
E: ppederse@d.umn.edu 
lola Peed-Neal 
Assoc Dir, Ctr for Teaching & Learning 
University Of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 919-966-1289 F: 919-962-5236 
E: iola_peed-neal@unc.edu 
William Phillips 
Chair of Special Education 
Brigham Young University 
P.O. Box 1954 
Laie HI 96762 
0: 808-293-3889 




318 Science Center 
Cambridge MA 02138 
0: 617-495-4869 F: 617-495-3739 
E: jphipps@fas.hatvard.edu 
Diane Pike 
Prof. of Sociology 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave., Box 132 
Minneapolis MN 55454 
0: 612-330-1228 F: 612-330-1649 
E: pike@augsburg.edu 
Kathryn M. Plank 
Assoc. Dir, Cntr. for Lrng & Tchng. 
Pennsylvania State University 
401 Grange Building 
University Park PA 16802 
0: 814-863-2599 F: 814-863-8411 
E: lanp2@psu.edu 
Erin Porter 
Coordinator of Faculty Programs 
University Of Texas, Austin 
Ctr for Tchng EfT, Main Bldg. 2200 
Austin TX 78712 
0: 512-471-1488 F: 512-471-0596 
E: eporter@mail.utexas.edu 
William Post 
Director, Academic Resources 
CSU-Chico 
Meriam Library 
Chico CA 95929-0295 




Crossroads Consulting Group 
825 W. 7th St. 
Ottawa KS 66067 
0: 913-242-5200 X 5457 
E: kpratt@ott.edu 
Joan Pritchard 
Dir. Instructional Dev. Center 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave 
Conway AR 72035-0001 
0: 501-450-5240 F: 501-450-5734 
E: joanp@ccl. uca.edu 
Larry Quinsland 
NTID Dept. of Science & Mathematics 
Rochester Institute of Technology 
1250 Telephone Rd. 
Rush NY 14543 
0: 716-533-9128 F: 716-533-9128 
E: lkq9999@ritvax.isc.rit.edu 
Helen Rallis 
Assoc. Prof. Educational Dept. 
University of Minnesota-Duluth 
230 Montague Hall 
Duluth MN 55812 





' Carleton College 
One North College Street 
Northfield MN 55057 
0: 507-646-4008 F: 507-663-4204 
E Jramsay@carleton.edu 
William Rando 
Dir, Academy for the Art of Teaching 
Florida International University 
BA 261B 
University Park FL 33199 
0: 305-348-4214 F: 305-348-3766 
E: randow@solix.fiu.edu 
Michael Reich 
Associate Vice Chancellor 
University of Wisconsin-River Falls 
North Hall 104 
River Falls WI 54022 
0: 715-425-3350 F: 715-425-3185 




004 Franklin Hall 
Bloomington IN 47405 
0: 812-855-9023 F: 812-855-8404 
E creimers@indiana.edu 
Susan Reiter 
Dir. of Teaching & Learning Support Serv. 
W ashtenaw Community College 
P.O. Box D-1 
Ann Arbor MI 48106-1610 
0: 313-973-3495 F: 313-877-5413 
James Rhem 
Executive Editor 
The National Teaching & Learning Forum 
213 Potter St. 
Madison WI 53715 
0: 608-258-8747 F:' 608-258-9955 
Daniel Rice 
Director, Office of Instructional Dev 
University Of North Dakota 
Box 7104, University Station 
Grand Forks ND 58202-7104 
0: 701-777-3325 F: 701-777-3650 
E dan_ rice@mail. und.nodak.edu 
Kim Richardson 
Associate Professor 
Salt Lake City Community College 
4600 S. Redwood Rd. 
Salt Lake City UT 84130 
0: 801-957-4862 F: 801-957-4890 
E: ncharlci@slcc.edu 
Steven M. Richardson 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Iowa State University 
204 Lab of Mechanics 
Ames IA 50011-2130 
0: 515-294-2402 F: 515-294-8627 
E stevenr@iastate.edu 
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Laurie Richlin 
International Alliance of Teacher Scholars 
414 S. Craig St., Suite 313 
Pittsburgh PA 15213 
0: 412-361-5425 F: 412-361-6195 
E: alliance@iats.com 
B. Gail Riddell 
Dir, Centre for Faculty Development 
University Of British Columbia 
6326 Agriculture Rd 
Vancouver, B.C. V6R 278 CANADA 
0: 604-822-9164 F: 604-822-9826 
E: gail.riddell@ubc.ca 
J. B. Ritchie 
Associate Director, Faculty Center 
Brigham Young University 
167 HGB 
Provo UT 84062 
0: 801-378-7419 F: 801-378-5976 
E: muallen@adml.byu.edu 
William D. Roberson 
Assistant Director for Academic Admin. 
Indiana University 
4601 Central Ave. lUPU Columbus 
Columbus IN 47203-1769 
0: 812-348-7206 F: 812-348-7227 
E: broberso@indyvax.inpui.edu 
Richard Robison 
Dept. of Microbiology 
Brigham Young University 
791 WIDB 





Director, Center for Teaching 
University of Iowa 
207 Iowa Memorial Union 
Iowa City IA 52242-1317 
0: 319-335-0757 F: 319-335-0828 
E: thomas-rocklin@uiowa.edu 
Bente Roed 
Dir, University Teaching Services 
University Of Alberta 
215 C.A.B. 
Edmonton, Alb. T6G 2G 1 CANADA 
0: 403-492-2826 F: 403-492-2491 
E: bente roed@ualberta.ca 
Betty Ann Rohlehr 
Instructional Development Unit 
University of the West Indies 
St. Augustine Campus 
St. Augustine Trinidad WEST INDIES 
0: 809-663-1334 x 3337 F: 809-663-9684 
E: rohlehr@educ.uwi.tt 
Jonathan Rohrer 
Faculty Training Coordinator 
Michigan State University 
A336 E. Fee Hall 
Grand Rapids MI 48824-1316 
0: 517-432-2852 F: 517-353-9862 
E: rohreijo@pilot.msu.edu 




University Of California-Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 
Santa Barbara CA 93109 
0: 805-893-4289 F: 805-893-8373 
E: shirley@id.ucsb.edu 
Charlynn Ross 
Interim Director of Learning Center 
University of North Carolina 
9201 University City Blvd. 
Charlotte NC 28223-0001 
0: 704-574-2120 
E: cross@email.uncc.edu 
Roseanna G. Ross 
Dir. Faculty Center for Teaching Excellence 
Saint Cloud State University 
1 Centennial Hall, 720 Fourth Ave. S. 
St. Cloud MN 56301-4498 
0: 320-654-5282 F: 320-255-4262 
E: teaching@tigger.stcloud.msus.edu 
Olivia Rovinescu 
Director Lacolle Cntr. for Educ. Innov. 
Concordia University 
7141 Sherbrooke 
Montreal Que. H4B 1R7 CANADA 
0: 514-848-4955 F: 514-848-2497 
E: rovines@alcor.concordia.ca 
Karin Sandell 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Ohio University 
10 1 Alden Library 
Athens OH 45701 




University of Wisconsin-Madison 
1025 West Johnson St. Room 345 
Madison WI 53706 
0: 608-263-4257 F: 608-263-6443 
E: kjsander@facstaff.wisc.edu 
Rowena Santiago 
Teaching Resource Center 
CSU-San Bernardino 
5500 University Parkway 
San Bernardino CA 92407 
0: 909-889-5677 F: 909-880-5027 
E: trc@wiley.csusb.edu 
Shari Saunders 
Cntr. for Research on Lrng. & Tchng. 
University of Michigan-Ann Arbor 
3300 School of Education Bldg. 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0: 313-764-2588 F: 313-647-3600 
E: sharisau@umich.edu 
William G. Scheniman 
Chair, Music Prod & Engr Dept 
Berklee College of Music 
1140 Boylston St., Box 387 
Boston MA 02215-3693 




Northwestern Michigan College 
1701 East Front St. 
Traverse City MI 49686 
0: 616-922-1245 F: 616-922-8960 
E: lschmidt@nmc.edu 
Ira Schoenwald 
Assoc. Vice President Faculty Affairs 
CSU-Dominquez Hills 
1000 E. Carson St. 
Carson CA 907 4 7 
0: 310-243-3766 F: 310-516-3870 
E ischoenwald@dhvx20.csudh.edu 
Dana Schumacher 
Advising Coord, Dept of Political Sci 
Iowa State University 
557 Ross Hall 
Ames lA 500 11 
0: 515-294-6198 F: 515-294-1003 
E: dschumac@iastate.edu 
Murray Schuman 
Chair, Professional Dev Committee 
Holyoke Community College 
303 Homestead Ave 
Holyoke MA 01040 
0: 413-552-2280 F: 413-534-8975 
E: mschuman@hcc.mass.edu 
Sue Sciame-Giesecke 
Asst. Vice Chancellor for Faculty Dev. 
Indiana University - Kokomo 
2300 S. Washington St. 
Kokomo IN 46901 
0: 317-455-9266 F: 317-455-9528 
E: sgieseck 
Olivia Scriven 
Director, Sponsored Programs 
Spelman College 
350 Spelman Lane SW P.O. Box 1569 
Atlanta GA 30314-4399 
0: 404-223-7514 F: 404-215-7770 
E: oscriven@auc.edu 
Peter Seldin 
Distinguished Prof Of Management 
Pace University 
Lubin School of Business 
Pleasantville NY 10570 
0: 914-773-3305 F: 914-773-3910 
G. Roger Sell 
Director, Ctr for Enhancement of Tchng 
University of Northern Iowa 
441 Library 
Cedar Falls lA 50614-0463 
0: 319-273-5858 F: 319-273-297 4 
E: roger.sell@uni.edu 
Viacheslav I. Semiletko 
Visiting Scholar 
Syracuse University 
346 Eggers Hall 
Syracuse NY 13210 
0: 315-443-5675 F: 315-443-9085 
E: vsemilet@syr.edu 
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J.E. Shade Amy Slack 
Director of Special Academic Prog. Center for Teaching Excellence 
United States Naval Academy University of Wyoming 
572 Holloway Rd. Coe Library, Room 307 
Annapolis MD 21402-5026 Laramie WY 82071 
0: 410-293-6628 F: 410-293-2218 0: 307-766-4847 F: 307-706-4822 
E: shade@brass.nadn.navy.mil 
Kelly Sharkey 
Faculty Development Coordinator 
City Colleges of Chicago 
226 W. Jackson Blvd. 
Chicago IL 60606 
0: 312-553-3280 F: 312-553-3293 
E: ksharkey@ccc.edu 
Mary Ann Shea 
Dir, Faculty Teaching Excellence Prog 
University Of Colorado at Boulder 
Campus Box # 360, Norlin M400M 
Boulder CO 80309-0360 
0: 303-492-4985 F: 303-492-7406 
E: maryann.shea@colorado edu 
Valerie J. Shelby 
Faculty & Staff Development Program 
Jackson State University 
P.O. Box 18330 
Jackson MS 39217 
0: 601-968-2726 F: 601-974-5857 
Michael Sheldon 
Dept. of Physical Therapy 
University of New England 
11 Hills Beach Rd. 
Biddeford ME 04005 
0: 207-283-0171 F: 207-282-6379 
E: msheldon@mailbox.une.edu 
Pamela Sherer 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Providence College 
Feinstein Academic Center 
Providence RI 02918-0001 
0: 401-865-2036 F: 401-865-1036 
E: psherer@providence.edu 
Ira Simet 
Associate Professor of Chemistry 
University of Northern Iowa 
3260 McCollum Science Hall 
Cedar Falls IA 50614-0423 
0: 319-273-2130 F: 319-273-7127 
E: simet@uni.edu 
Yazmen Simonian 
Professor, Medical Technology 
Weber State University 
3905 University Circle 




Professional Development Officer 
Marianopolis College 
3580 Cote Des Neiges 
Montreal, Que H3H 1 W 1 CANADA 
0: 514-931-8792 F: 512-931-8790 
This conference attendee list is current as of 10-11-96 
E: amys@uwyo.edu 
Jan Smith 
Dir, Preparing Future Faculty 
University of Minnesota 
Suite 228, 1313 5th St. S.E. 
Minneapolis MN 55414-1546 
0: 612-627-4119 F: 612-627-4349 
E: smith004@maroon.tc.urnn.edu 
Kathleen Smith 
Academic Prof, Off of Instr Dev 
University of Georgia 
Instructional Plaza 
Athens GA 30602 
0: 706-542-1355 F: 706-542-6587 
E: ktsmith@ugacc.uga.edu 
Ronald Smith 
Learning Development Office 
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